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Jewish culture has a strong uniqueness .So it's an key question for Jews to deal 
with mainstream culture harmoniously in housing Country. There has an deep 
tradition of Anti-Semitism in Eastern European countries .Eastern European Jews 
usually insist their cultural identity in introversion, so it appears that Jewish culture 
was incompatible with mainstream society. Then the Eastern European country's 
pogroms and collective persecution force the Jews to escape there collectively. 
After immigrated to America, the social environment that the Eastern European 
Jewish immigrants faced has had a big change, they tried to play a positive role and 
Americanization in American society, and by two generation of people's joint effort, 
they obtained the promotion in economic status, stepped out the first step of 
Americanization. However, the price was heavy. In this article I will try to draw up 
the reasons of the Eastern European Jew to America. Then I will discuss the course 
that they created the new life there. 
The thesis is divided five chapters: 
The first chapter outlines the studies of the current Chinese academic circles 
about the American Jew and the reasons of selected topic. The second chapter 
summarizes the Eastern European Jew in the original housing country's condition, 
analysis Anti-Semitic tide creates them to immigrate US'S reasons. The third chapter 
analysis the relations between immigrants themselves, and the relations between 
immigrants and the mainstream non- Jew, outlines the reasons of the immigrant 
success . The fourth chapter analysis the process of their Americanization and the 
following identity dilemma. The fifth chapter carries on the summary to the full text. 
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① 详见附录 1：80 年代中国学者犹太历史文化研究成果。 
② 潘光：《美国犹太人的成功与犹太文化的特征》，《美国研究》，1999 年第 3期。 





























第二节  选题缘由与研究路径 
 
2004 年是犹太人到达北美洲 350 周年，2004-2005 年间北美洲的犹太人举行
了一系列庆祝犹太社区在北美诞生 350 周年的纪念活动。笔者在导师的介绍下，
有幸阅读了作为纪念活动的一个组成部分、由徐新教授组织翻译的雅各·瑞得·马









                                                        
① 李爱慧：《东欧犹太移民与美国反犹主义的激化》，《历史教学》，2005 第 12 期，第 35-39 页。 
② 曹新霞：《美国犹太人社会经济地位的变迁及其原因》，《胜利油田师范专科学校学报》，2003 年第 1期，
第 26-32 页。 
③ 雅各·瑞德·马库斯：《美国犹太人：一部历史 1585-1990 年》上海：上海人民出版社，2004，第 315 页。 













































南美殖民地的。他们的数量非常少，由于与清教徒和 19 世纪 30、40 年代到来的
德国犹太移民通婚，今天他们作为特殊的群体已经消失。这一股移民浪潮因拿破
仑战争(1796-1815 年)而中断。从 1815 年拿破仑战争结束到 19 世纪 80 年代，犹
                                                        

























想文化领域已崭露头角。到 1880 年，美国犹太人的数量大概达到 23-28 万人之间。
②
 
从 19 世纪 80 年代开始，出现了比前两次大得多的犹太人移民美国的浪潮。
这是犹太人移居美国的第三次浪潮，也是历史上规模 大的一次移民潮。在短短





















                                                        
① 原指欧洲犹太人，后主要指中欧、东欧和俄国的犹太人。 
② 雅各·瑞德·马库斯：《美国犹太人—一部历史,1585-1990 年》，第 315 页。 
③ 同上。 
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表 1：1881-1914 年美国犹太移民的国家来源 






















1881-1889 204.3 4.3% 139.5 68.3% 53.1 26.0% 7.6 3.7%
1890-1898 366.6 10.8% 279.1 76.1% 73.4 20.0% 6.9 1.9%
1899-1902 214.0 11.3% 136.8 63.9% 53.9 25.2% 20.9 9.8%
1903-1907 615.2 12.1% 482.0 78.3% 93.9 15.3% 27.4 4.5%
1908-1914 656.5 9.8% 519.7 79.2% 106.3 16.2% 17.3 2.6%
1881-1914 2056.6 9.4% 1557.1 75.7% 380.6 18.5% 80.1 3.9%
资料来源：Simon Kuzners,“Immigration of Russian Jews to the United States：
Background and Structure”，in George Pozzetta(ed.)，Emigration and immigration：









































                                                        
① 由社会学家冷纳（Daniel Lerner）提出。他认为“过渡人”是处于传统者和现代人之间的一种过渡型人格
的形象，是传统社会向现代社会转变的标识与产物。参见金耀基：《从传统到现代》，北京：中国人民大学出














































                                                        
① 参见表 1：1881-1914 美国犹太移民的国家来源。 





















































凌继尧《犹太百科全书》，上海：上海人民出版社，1998 年，第 651 页。 
② 徐新：《反犹主义解析》，上海：上海三联书店，1996 年，第 133 页。 
③ 同上，第 134 页。 
④《塔木德》是继《圣经》之后犹太民族编撰的又一部重要的文化典籍，是从公元前 200 年至公元 500 年大
约 700 年时间在以色列和巴比伦流传的犹太教口传律法及其解释的权威文献总汇。它给流散中的犹太人提供
了宗教生活的礼仪准则以及为人处事的伦理规范，对于巩固和完善犹太教律法、维护和加强世界犹太流散民
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